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しての EPD 法の有用性についての検討を行った。緩衝層としてセリア系酸化物の Gd 添加
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論文審査結果の要旨 



























化物の Gd ドープ Ce(GDC)、燃料極として NiO-YSZ、空気極として Sm0.5Sr0.5CoO3-δ(SSC)
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